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看 護 師 板谷 雅子，松永愉理子，
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医 師 十亀 徳，六車 直樹，
林 秀樹，
NSTchairman 石井真理子
【はじめに】高齢化が進みまた当院が二次救急病院であ
り回復期リハビリテーション病棟を有していると言う立
場上，脳血管障害，誤嚥性肺炎，骨折後廃用症候群，高
次脳機能障害，認知症等による経口摂取不可能な患者様
が増加しそれに伴い胃瘻造設数も増加している。周囲の
医療施設，介護施設との患者様連携も増加し胃瘻造設，
交換のパスを使用している。パスの使用による経過，改
善点について考察した。
【方法】１）院内の入院患者様用の胃瘻造設パス作成，
２）外来での胃瘻交換用のためのパス作成，３）周囲施
設に配布，４）パス改善。
【結果】院内ではパス使用により事前の内服薬の中止，
術後の処置等でトラブルはなくなった。近隣施設から胃
瘻造設，交換の依頼が増加したためパスを送付したが殆
ど活用されず，当日来院しても胃瘻交換等が不可能な患
者様もまだおられる。近隣施設との勉強会を繰り返し行
いニーズを把握しながらパス改善を行っていきたい。
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